






















































































































A study on the adverbial modification elements in contemporary  
Japanese 
－For Japanese learners of Chinese Native Speakers－  
 
            by 
          Chun Lin 
              
 
  The misused sentences extracted from "the corpus of errors made by Chinese students 
learning Japanese"(abbreviated as Error Corpus), include much misusage of adverbial 
modification elements. Thus, how to solve the problem of is one of the challenging 
subjects for the Japanese language educators. However, it does still not attach greater 
importance in practical Japanese education. In addition, its actual usage situation by 
Japanese learners has not been even investigated, and then still remains unclear. 
Therefore, in order to produce more efficient supervision about adverbial modification 
element learning, it would be much important to clarify the following problems: "what 
is hard to learn" and "how the study of adverbial modification elements can make 
progress" for Japanese teachers. Therefore, this research focuses on the existing 
problems of studying the adverbial modification elements for Chinese native speaker's 
Japanese-learning students, and clarifies the actual situation of misusage and the 
learning difficulty of different adverbial modification elements. In order to implement 
such concrete research tasks, we aim to explore under the following five research 
purposes.  
1) Based on analyzing misused patterns and tendencies of adverbial modification 
elements related to time, the possible factors leading to misusage and its mechanism 
would be clarified.  
2) Based on analysis of the misusage patterns and tendencies of adverbial 
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modification-elements related to degree of amount, we also explore the factors of 
leading to misusage and its mechanism.  
3) Through statistical analyses of misused and correct -used sentences about the 
frequency adverbial modification elements by Japanese learners , the learning 
difficulty is thoroughly investigated.  
4) Through statistical analyses of misused and correct -used sentences about the manner 
adverbial modification elements by Japanese learners, we look deep into the cause of 
the learning difficulty.  
5) The using situation of the frequency and manner adverbial modification elements in 
Japanese textbooks would be analyzed and explored.  
Thus, in this research, the statistical analyses on the using situation of adverbial 
modification elements in the Japanese textbooks and  （error corpus）has been produced, 
and then clarify the following aspects about the adverbial modification elements 
learning according to the above five research  purposes.  
1) In the misused sentences of the adverbial modification elements related to time , there 
appear the following nine misused patterns called （X-patterns）:①（＊→time-related 
adverb;②（＊N→the adverbial modification elements related time）③（＊NP＋ the 
particle→the adverbial modification elements related time）④（＊NP→the adverbial 
modification elements related time）⑤（＊others→the adverbial modification 
elements related time）⑥（＊ the adverbial modification elements＋ the particle→the 
adverbial modification elements related time）⑦（＊ the adjective→the adverbial 
modification elements related time）⑧（＊ the conjunction→the adverbial 
modification elements related time） . 
Furthermore, the misused patterns called （Y-patterns）also appear in the following 
types:①（＊ the adverbial modification elements related time→the ones that describe 
the past）②（＊ the adverbial modification elements related time→the adverbial 
modification elements related time）③（＊ the adverbial modification elements related 
time→○）④（＊ the adverbial modification elements related time→the frequency 
adverbial modification elements）⑤（＊ the adverbial modification elements related 
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time→the ones that describe the present state）⑥（＊ the adverbial modification 
elements related time→the ones that describe the future）⑦（＊ the adverbial 
modification elements related time→the conjunction）⑧（＊ the adverbial modification 
elements related time→the manner adverbial modification elements） . 
The reasons of the misusage for （X-patterns）are possibly produced by very complex 
factors, which mainly include the following three:①negative transition of the native 
language;② the lack of knowledge about the adverb’s actual meaning and  its 
co-occurrence restriction;③ the shortage of knowledge or over-generation about the 
usage of the particle directly after the noun. 
The reasons of the misusage for （Y-patterns）are possibly produced by the following 
two factors,① the lack of knowledge about the time adverb’s actual meaning and its 
co-occurrence restriction;② some complex factors such as the lack of knowledge, 
negative transition of the native language and no enough explanation in Japanese 
textbooks about the time adverb’s actual meaning , nuance and its co-occurrence 
restriction. 
２） In the misused sentence of the manner adverbial modification elements , there  
appear the following five misused types called （X-patterns）:①（＊ the adjective→ 
the manner adverbial modification elements）②（＊ the adverbial modification 
elements＋ the conjunction→the manner adverbial modification elements）③（＊ the 
adnominal constituent→the manner adverbial modification elements）④（＊○→the 
manner adverbial modification elements ）⑤（＊ others→the manner adverbial 
modification elements） .  
The（Y-patterns）mainly includes for misused types:①（＊ the manner adverbial 
modification elements→○）②（＊ the adjective→the manner adverbial modification 
elements）③（＊ the manner adverbial modification elements→the adnominal 
constituent）④（＊ the manner adverbial modification elements→the frequency adverbial 
modification elements） .  
The reasons of the misusage for （X-patterns）are possibly produced by the following 
six factors:①The lack of the learner’s grammar knowledge;② the strategy of 
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replacement affected by native language;③ the strategy of replacement with the native 
language’s vocabulary;④over-generalization;⑤negative transition of the native 
language and over-generalization;⑥ transition of the grammatical rule according to 
native language. 
The reasons of the misusage for（Y-patterns）are possibly produced by the following 
four factors,① the lack of knowledge about the proper use of text styl e;②negative 
transition of the native language and the lack of knowledge about different text styles;③  
no enough explanations about how to use words in Japanese textbooks;④ the lack of 
knowledge about synonymous meaning and proper use.  
３）According to the statistical analysis for frequency adverbial modification elements , 
the learning difficulty is clarified and the following is the word sequence arranged 
in the order which is easy to learn:①（yoku）（よく）,（mata）（また）→②（mainichi）
（毎日） ,（ itsumo）（いつも）→③（ tsuneni）（常に） ,（ ichido）（一度） ,




繁に） ,（maiasa）（毎朝） ,（ ittan）（いったん） ,（ futatabi）（ふたた  
び）,（nandoka）（何度か）,（saido）（再度）→④（maikai）（毎回）,（mareni）
（まれに） ,（shiju）（始終） ,（ tokiori）（時折） ,（ tamatama）（たまたま） ,
（maido）（毎度）  
４）For the manner adverbial modification elements , the learning difficulty is also 
clarified and the following is the word sequence arranged  in the order which is easy 
to learn:①（ isshoni）（一緒に）（ isshokenmei）（一生懸命）→②（kichinto）




（大事に） ,（ jiyuuni）（自由に） ,（ jozuni）（上手に） ,（shoujikini）（正直
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に） ,（omowazu）（思わず） ,（sukkari）（すっかり） ,（ ikkini）（一気に） ,
（youini）（容易に） ,（hitasura）（ひたすら） ,（majimeni）（真面目に） ,
（yorokonde）（喜んで） ,（ tsugizugito）（次々と） ,（ tetteitekini）（徹底的
に）,（karuku）（軽く）,（hisshini）（必死に）,（shizukani）（静かに）,（nesshinni）
（熱心に）,（hakkiri(to)）（はっきり（と））,（hiroku）（広く）,（ jizokutekini）
（持続的に） ,（shizenni）（自然に） ,（shimijimi(to)）（しみじみ（と）） ,
（yasashiku）（優しく）,（seiippai）（精一杯）,（awatete）（慌てて）,（kyokutanni）
（極端に） ,（ tadashiku）（正しく） ,（kuwashiku）（詳しく） ,（aikawarazu）
（相変わらず） ,（kawarazu）（変わらず） ,（baribarito）（バリバリと） ,
（ jihatsutekini）（自発的に） ,（heikide）（平気で） ,（muishikini）（無意識
に）,（buji）（無事）,（sabishiku）（寂しく）,（ jikkuri）（じっくり）,（patto）
（ぱっと） ,（ isoide）（急いで） ,（kibishiku）（厳しく） ,（shinchoni）（慎
重に） ,（komakaku）（細かく） ,（ ikiikito）（生き生きと） ,（ reiseini）（冷
静に）→④（guuzen）（偶然）,（hageshiku）（激しく）,（murini）（無理に）,
（mushoude）（無償で） ,（kitsuku）（きつく） ,（guruguru）（ぐるぐる） ,
（kosokoso）（こそこそ） ,（subayaku）（すばやく） ,（ tekipakito）（てきぱ
きと）,（ tossani）（とっさに）,（bonyari）（ぼんやり）,（naganagato）（長々
と）,（yorokonde）（喜んで）,（otonashiku）（おとなしく）,（sokuzani）（即
座に） ,（okinakoede）（大きな声で） ,（dodoto）（堂々と）  
５）This research compares the presenting orders and appearing frequency of the  
frequency and manner adverbial modification elements in the Japanese textbooks 
used by Japanese learners, and then analyzes the current learning state and the 
existing subjects for studying the frequency and manner adverbial modification 
elements. According to the above statistical analyses , the learning difficulty orders 
for adverbial modification elements are presented , and thus proposed and the 
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2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 8 
（２） もっと詳しく中国語を理解できました。（＊○→今）、中国語の魅力
                                                 


























がわかります。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（３）もちろん、「努力」は（＊ぜひ→絶対）欠かせないものだが、ここで二
人の科学者が言っていないのは、たぶん「努力すべき」はいうまでも






















                                                 
9 日本語教育の視点から副詞的修飾成分（副詞を含む）の習得に関する研究はいくつ見ら
れる（小矢野 1983、石黒 2004、王 2004；2005；2006、遠藤 2007、張 2009、渡辺 2010、
李 2010、李 2011）。 
10 国際交流基金（2012）の調査によると、中国にいる日本語学習者数は、前回 2009 年調










いくつか見られる（小矢野 1984、石黒 2004、王 2004；2005；2006、遠藤 2007、













































































































































































































































































                                                 





















































な分類を表 2-2 にまとめる。 
 










































         モダリティ修飾成分  
                     
 
副詞的修飾成分             
                    様態の副詞的修飾成分 
                    結果の副詞的修飾成分  
命題内修飾成分    程度量の副詞的修飾成分 
                    頻度の副詞的修飾成分 
                    時間関係の副詞的修飾成分 











得に関する研究もよく見られる（小矢野 1984、石黒 2004、王 2005；2006、



































































































































表 2-3 副詞の習得研究の一覧表 


































































































































































































































































































年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（２）もっと詳しく中国語を理解できました。（＊○→今）、中国語の魅力が
わかります。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（３）五時間後（＊もう→また）会うことができた。（女／中国 2 年／学習歴
1 年月／滞日 0／感想文） 
（４）もし、いるならどうぞご遠慮なく仰ってくださいね。（△さき→さきほ
















































（8 級試験 1507-8-1-2316400212_05）（＊○→時間関係の副詞的修飾成分） 
（６）そして、仕事の中で、いろいろ貴重な経験を積み上げて、（＊ある日

















ました。  (翻訳 07-8-2-1303400121_22)（＊N（時間名詞）→時間関
係の副詞的修飾成分） 
（12）土鍋料理を食べる時、蓋を取ると、中のお湯がぷっぷと沸いていて、
                                                 







働く形はちょっと違っています。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0
／感想文）（＊形容詞→時間関係の副詞的修飾成分） 
（14）いろいろ（＊多忙中で→ご多忙の中）ご配慮をいただきありがとうご



































ると、その誤用順位は表 3-1 のようになる。 
 
表 3-1「Ｘ型」の誤用パターンと頻度 
誤用順位 誤用パターン 誤用数 
誤用頻度
（％） 
１ ＊○→時間関係の副詞的修飾成分 10 25.64 
２ ＊Ｎ→時間関係の副詞的修飾成分 ９ 23.08 
３ ＊ＮＰ＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分 ８ 20.51 
４ ＊ＮＰ→時間関係の副詞的修飾成分 ５ 12.82 




７ ＊形容詞→時間関係の副詞的修飾成分 １ 2.56 
８ ＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成分 １ 2.56 




























習歴 5 年／滞日１年／メール 11-0514-2-2-01）（＊時間関係の副詞的
修飾成分→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分） 
（17）12 年間一生懸命に勉強したあと、私は（＊最後に→とうとう）大学に
入りました。（女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文）（＊時
間関係の副詞的修飾成分→時間関係の副詞的修飾成分） 
（18）日本語には（＊すぐ→○）その雰囲気が感じられても、外国語に通訳
したらほとんど違います。（男／中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 1 年／
レポート）（＊時間関係の副詞的修飾成分→○） 
（19）（＊今頃→近頃）、電子書籍が本に完全にとってかわることはできな
い。（女／中国 3 年／学習歴 3 年／滞日歴 0／感想文）（＊時間関係
の副詞→将来を表す時間関係の副詞的修飾成分） 
（20）涙は突然流れた。五時間後（＊もう→また）会うことができた。それ





                                                 




（男／中国 M2／学習歴 5 年／滞日 7 日／感想文）（＊時間関係の副詞
的修飾成分→接続詞） 
（22）驚いて嬉しいことに別れてから（＊まだ→わずか）一分で彼氏は私に


































割り出したうえで、その誤用順位を表 3-2 のように示す。 
 
表 3-2 「Ｙ型」の誤用パターンと頻度 






























１  1.82 


























したらほとんど違います。（男／中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 1 年／
レポート） 
（24）生活は（＊まだ→○）向上し、時代の新幹線は実物よりスピードが速
いです。（男／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（25）この手がかりはやはり（＊前→○）先生のご指摘をよく理解していな

















































国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（28）そうしますと、直接大使館でビザを作ってもらうより一週間ぐらい（＊
○→長く）かかることになりますので、28 日の飛行機に間に合うかど
うか今の段階で大変心配しております。（女／中国 M1／学習歴 5 年／





















（女／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（30）（＊今→今度）、一人で北京に来ました。（女／中国 2 年／学習歴 1
年月／滞日 0／感想文） 
（31）（＊近頃→近々）連絡をとることができればこれからの付き合いに役
立つと思います。（女／中国 M2／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール） 
（32）（△この間→先日）、ある知り合いの日本人と一緒にご飯に行きました。





















らいいか分からない。（男／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（34）学校に戻って、自由になりました。（＊だんだん→いよいよ）私は大
学生になりましたが、母の白髪もおおくなってきました。（女／中国
2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（35）ただお伺いしたいのは、（＊いまさら→いま）キャンセルが間に合う




















年／滞日 1 年／メール） 
（39）それと同時に、長い時間を経て、（＊最後に→ずっと）覚えられてい
るとか、残されているとか、何度も噛みしめることができるのは一番

















パターンと誤用頻度を表 3-3 に示す。 
 
 表 3-3 混同による誤用パターンと頻度 
誤用順位 誤用パターン 誤用数 
誤用頻度
（％） 
１ 時間副詞→時間副詞 10 52.63 
２ 時間副詞→頻度の副詞 8 42.11 
３ 時間副詞→程度量の副詞 １  5.26 













計をとってみると、結果は図 3-3 のようになった。 
 
 



























                                                 
18 迫田 (2005）は過剰般化については、「過剰般化は過剰一般化ともいう。目標言語の 1 
つの規則や意味的特徴を異種類の項目にさせること。次の例は「楽しい」の過去形を産  
出する際に、「有名だった」「休みだった」と同様に、「だった」を付加したと推測さ  














きません。(女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文) 
（42）その後、「目」に関する慣用句を分析する。(最後→最後に)１１、結論




















































































した。（女／中国 D3／学習歴 10 年／滞日半年／メール） 
（51）（△先→先程）、Ａさんのメールをもう一度読んでみましたら、昨日は














（52）但是袁伟民在离开会客厅时嘱咐冬季中心的负责人说:“刚才谈到的东   
   西你们可要尽快落实。”（2004 年『新华社新闻稿』） 
                                                 



































































































習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文）（下線が筆者によるものである） 
（62）家は貧乏ではないし、父は（＊もう→○）自分のためにほかの家も






















































                                                 
21 （65a）と（65ｂ）は「作文対訳 DB」から抽出した例文である。  
22 『基礎日語教程第一冊』という日本語教科書である。  























／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール） 
（67）「時間があったら、電話をするね。」「うん、（＊まだ→また）ね。」バ
スはもう行った、携帯を手さぐりで取り出す。（女／中国 2 年／学習
歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（68）「本当？明日のイベント忘れないでよ。」「分かったわ、（＊まだ→また）
明日。」毎日、いろいろな面白いこと、いろいろな悪戯の計画。（女／























































































































































てくれた。（女／中国 3 年／学習歴 9 年／滞日 0／感想文） 
（２）年寄りの孤独問題は（＊ある程度に→ある程度）出てくると思います。
（男／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（３）そして、この高齢者の孤独死と孤立問題の解決方法も（△ちょっと→







修飾成分の誤用数が 205 例あり、副詞的修飾成分の誤用の 23%を占めており、

























































いています。（女／日 M2／学習歴 6 年／滞日 1 年／感想文）（＊程度
量の副詞的修飾成分＋助詞（は）→程度量の副詞的修飾成分） 
（10）その風景は（＊深い→とても）感心します。（女／中国 2 年／学習歴





























































表 4-1 のとおりとなる。 
 






１ ＊形容詞→程度量の副詞的修飾成分 43 37.07 
２ ＊その他→程度量の副詞的修飾成分 26 22.41 
３ ＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾成分 23 19.83 
４ ＊連体修飾成分→程度量の副詞的修飾成分 18 15.52 
５ ＊○→程度量の副詞的修飾成分 ６  5.17 


























２ ＊程度量の副詞的修飾成分→○ 22 23.40 



























訳ございませんでした。（女／中国 M1／学習暦 5 年／滞日 0／メール）   
（17）一方、鈴木教授はそのことに対して非常に（＊深い→深く）興味を持つ
ということが一番大事とおっしゃった。（女／中国 M1／学習歴 10 年／
滞日 1 年／感想文） 
（18）最後の学生生活のうちに、専攻だけではなく、他の領域の知識もできる




















いています。（女／日 M2／学習歴 6 年／滞日 1 年／感想文） 
（21）料理を作ることから子供の教育まで、（＊すべてが→すべて）妻が引





































か ら 、 私 は 中 日 貿 易 に 関 す る し ご と を し た い 。 （ 8 級 試 験
07-8-1-2151401302_23） 
（25）ご迷惑をおかけいたしまして（＊とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日○／メール） 
（26）日本語にはその雰囲気が感じられても、外国語に通訳したら（＊なか






















5 年／滞日 0／メール） 
（28）私の人生設計は（＊とても→○）完璧です。そのため私は自信を持っ



















→たったの）数十年です。（8 級試験 07-8-1-2302400109_06） 
（33）男性は仕事上の付き合いに忙しくて、休みの間は（＊全部→ずっと）
家に閉じこもって一人でのんびり過ごしたいのです。（女／中国 M1





















なお、出現頻度およびその分布について、集計した結果は表 4-3、表 4-4 に
示すとおりである。 
 















B：誤選択 57 50.89 
C：過剰使用 17 15.18 






○→完全に     …２回   ○→単に      …１回   
○→よく      …１回   ○→思った以上に  …１回 








多くて→たくさん  …35 回   少ない→少なく   …１回 
いろいろな→いろいろ…３回   慎重な→十分    …１回 
ただの→ただ    …２回   非常な→非常に   …１回 
深い→深く     …２回   深い→とても    …１回 
多い→たくさん   …１回   目覚しい→目覚しく …１回 
かすかな→微力ながら…１回   二つの→二つに   …１回 
もっともの→もっと …１回   いさなかな→少しでも…１回 
強い→強く     …１回   浅い→少し     …１回 
四つの→四     …１回   大変な→大変    …１回 
全部で→すべて   …１回   全部は→すべて   …１回 







ある程度に→ある程度 …４回 しみじみに→しみじみ …１回 
比較的に→比較的   …２回 殆どに→殆ど     …１回 
一層に→一層     …２回 すべてが→すべて   …１回 
いろいろに→いろいろ …１回 二人が→二人     …１回 






























B：過剰使用 21 22.58 
C：誤選択 12 12.90 





ちょっと→少し   …12 回   もっと→より    …１回 
とても→大変    …４回   もっと→何回も   …１回 
全然→全く     …２回   割に→比較的    …１回 
もっと→さらに   …２回  なかなか→ほとんど  …１回 
最も→もっと    …２回  はるかに→とても   …１回 
よく→全く     …１回   大体→おおまか   …１回 
ただ→わずか    …１回  少なくとも→少なくても…１回 
どちらも→すべて  …１回   強く→あまり    …１回 
著しく→強く    …１回   大変→とても    …１回 
よほど→とても   …１回   ものすごく→非常に …１回 
とても→すべて   …１回   よく→いろいろ   …１回 
とても→大変    …１回   よく→あまり    …１回 
詳しく→よく    …１回   よく→かなり    …１回 
もっと→大変    …１回   たくさん→よく   …１回 
全部→いろいろ   …１回   少し→わずかでも  …１回 
全部→すべて    …１回   少し→少なく    …１回 
全部→まったく   …１回   徹底的に→全面的に …１回 
全部→全員     …１回   かなり→深く    …１回 
もっと→多く    …１回   あまり→あまりにも …１回 









とても→○     …３回   できる限り→○   …１回 
ただ→○      …２回   より→○      …１回 
もっと→○     …２回   十分に→○     …１回   
ほとんど→○    …１回   何本→○      …１回 
ちょっと→○    …１回   全部→○      …１回 






あまり→あまりの  …１回   ただ→たったの   …１回 
もっとも→最高の  …１回   全部→ずっと    …１回 
 




































（36）その風景は（＊深い→とても）感心します。（用例 10 の再掲） 
（37）科学技術が（＊目覚しい→目覚ましく）発展している現在、夢にみた
「如意」という駅は、何年か後に世の中に現れるかもしれない。（女


























い。（女／中国 3 年／学習歴 3 年／滞日歴 0／感想文） 
（39）雪が降って、村が（＊完全→完全に）真っ白な世界になっている。（女










                           



















（ 42）人の一生で（＊最→最も）重要なのは家族です。（ 8 級試験
07-8-1-2111400123_17） 
（43）彼は（＊大→とても）喜んで受け取った、すごく嬉しかった。（男／

















































いと思う。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（48）将来、教授が帰ると考えているのだ、ハチにとって、駅は希望が（＊
いっぱいに→いっぱい）あるところかも知れません。（女／中国 2 年
／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（49）個人の体験としては、数年前食べ物を（＊殆どに→殆ど）気にしませ
んでした。何かを食べたかったら、意のまま食べればよかったです。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感想文） 
（50）それに、契約の内容にかかわる法制度も（＊一層に→一層）整備しな
















































































3 年／滞日歴 0／感想文） 
（62）白川郷の冬は、いつも（＊大きな→たくさん）雪に降られて、積雪が
ひどいので、そのような大きな妻を用いなければ、家が倒れます。（男































聞きしまして安心いたしました。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0
／メール） 
（68）今日は、この場をお借りして、わたしの人生設計について（△ちょっ
と→すこし）お話しいたします。（8 級試験 07-8-1-4404400128_03） 
（69）いろいろなことが明らかになりましたが、やはり不明なことがありま
すので、（△ちょっと→すこし）お伺いしたいです。（女／中国 M1／学
習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（70）そして、この高齢者の孤独死と孤立問題の解決方法も（△ちょっと→
少し）考えた。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（71）実は私の家族には高齢者孤立問題など（△ちょっと→少し）可笑しい



















































いいたしたいことがあります。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メ
ール） 
（76）ご心配をおかけいたしまして（△とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（77）午前中授業がありましたので返信が遅くなってしまい、（△とても→大
変）申し訳ございません。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（78）返信が遅くなってしまって（△とてもすみませんでした→申し訳ありま
せん）。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（79）ご迷惑をおかけいたしまして（△とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 









































































誤用が生じる要因を分析し、その結果は表 4－6 に示す。 
８１ 
 






A. 学習者の文法知識の欠如 A. 過剰般化および母語の語彙置き換えス
トラテジー  B.学習者の母語での置き換
えのストラテジー  
C. 過剰般化  













































































































1 年／滞日 0／感想文)（正用文） 
（２）毎回北京に戻るとき、気持ちが悲しい。（女／中国 2 年／学習暦 1 年
／滞日 0／感想文)（正用文） 
（３）あっという間にまたあの同じ駅で、別れることになった。（女／中国
2 年／学習暦 1 年／滞日 0／感想文)（正用文） 
（４）このことは私にとって意味深かった。（＊毎度→いつも）、駅を思い
















































































出した結果は表 5-1 のようになる。 
 
表 5-1 頻度の副詞的修飾成分の正用率と出現率 





よく 34 196 8 204 96.08 30.40 
毎日 88 0 88 100.00 13.11 
いつも 85 3 88 96.59 13.11 
また 73 8 81 90.12 12.07 
一度 36 3 39 92.31 5.81 
常に 30 0 30 100.00 4.47 
何度も 17 1 18 94.44 2.68 
時々 15 1 16 93.75 2.38 
もう一度 11 0 11 100.00 1.64 
何回も 9 0 9 100.00 1.34 
絶えず(に） 9 0 9 100.00 1.34 
                                                 
34 学習者が産出した「よく」は「頻度の副詞」だけでなく、「程度量の副詞」などとして  
 使われている場合があるので、それらの文は考察の対象から外すことにする。例えば、  
 （６）自分の国の言葉もよくマスターしない限り、うまく翻訳できるはずがない。（６） 
 には、「よく」は「程度量の副詞」として使われている。  
８８ 
 
年々 8 0 8 100.00 1.19 
一回 7 2 9 77.78 1.34 
毎年 7 0 7 100.00 1.04 
日々 7 0 7 100.00 1.04 
めったに 6 0 6 100.00 0.89 
たまに（は） 5 0 5 100.00 0.75 
毎週 5 0 5 100.00 0.75 
一度も 35 4 1 5 80.00 0.75 
毎朝 3 0 3 100.00 0.45 
しばしば 2 0 2 100.00 0.30 
頻繁に 2 0 2 100.00 0.30 
いったん 2 0 2 100.00 0.30 
ふたたび 2 0 2 100.00 0.30 
何度か 2 0 2 100.00 0.30 
再度 2 0 2 100.00 0.30 
毎回 1 0 1 100.00 0.15 
まれに 1 0 1 100.00 0.15 
始終 1 0 1 100.00 0.15 
時折 1 0 1 100.00 0.15 
たまたま 1 2 3 33.33 0.45 
毎度 0 4 4 0.00 0.60 











































































総合難易度を算出し、その結果は表 5-2 に示す。 
 

















よく 96.08 30.40 70.79 
たまに
（は）  
100.00 0.75 99.25 
毎日 100.00 13.11 86.89 毎週  100.00 0.75 99.25 
いつも 96.59 13.11 87.33 一度も  80.00 0.75 99.40 
また 90.12 12.07 89.12 毎朝  100.00 0.45 99.55 
一度 92.31 5.81 94.63 しばしば  100.00 0.30 99.70 
常に 100.00 4.47 95.53 頻繁に  100.00 0.30 99.70 
何度も 94.44 2.68 97.47 いったん  100.00 0.30 99.70 
時々 93.75 2.38 97.76 ふたたび  100.00 0.30 99.70 
もう一度 100.00 1.64 98.36 何度か  100.00 0.30 99.70 
何回も 100.00 1.34 98.66 再度  100.00 0.30 99.70 
絶えず 
(に） 
100.00 1.34 98.66 毎回  100.00 0.15 99.85 
年々 100.00 1.19 98.81 まれに  100.00 0.15 99.85 
一回 77.78 1.34 98.96 始終  100.00 0.15 99.85 
毎年 100.00 1.04 98.96 時折  100.00 0.15 99.85 
日々 100.00 1.04 98.96 たまたま  33.33 0.45 99.85 
めったに 100.00 0.89 99.11 毎度  0.00 0.60 100.00 
                                                 
36 表 5-2 では、「頻度の副詞的修飾成分」を「頻度の副詞」と略す。  
９２ 
 















できる（表 5-3 参照）。 
 




















































度を分析したところ、結果は以下の図 5-1 に示すとおりとなった。 
 






































                                                 
37学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  




























現回数順に並べ替えたものが表 5-4 である。 
 




表 5-4 教科書の頻度の副詞的修飾成分 













時々  12 よく  10 また  14 また  31 
毎朝  5 毎日  8 よく  12 よく  26 
～回  5 また  5 いつも  8 いつも  9 
よく  4 いつも  3 毎朝  7 時々  8 
いつも  4 時々  3 ～回  5 何度か  4 
毎日  2 一度  2 一度  3 何度も  3 
何度も  2 
一日に  
3 回 40 
2 絶えず  3 ～回  2 
毎時間  2 何回も  2 もう一度  3 毎日  2 
毎晩  2 毎年  2 常に  3 もう一度  2 
何回も  1 一度は  1 毎日  3 たまに  2 
一度  1 一度に  1 めったに  3 何度  1 
一度も  1 もう一度  1 たまに  2 何回も  1 
一度は  1 毎朝  1 しばしば  2 たびたび  1 




1 毎年  2 日々  1 




1 何度か  1 たまには  1 
                                                 
39表 5-4 には、頻度の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
40 仁田（2002:283）は、「「周期性期間＋度数の副詞」全体として、事態の生起の全体量  
 を指し示すことにはならず、ある間隔をおいて生起する事態の回数性を表すことになる。 
 つまり、度数の副詞の、頻度の副詞的使用が起こっている。たとえば、（８）太陽が一  
 日に一回明り窓からぎらぎら射し込んだ。（嘉村磯多「崖の下」）」と述べている。本   
 研究では、仁田（2002:283）に挙げられているこの用例に従い、「一日に３回」を頻度   
 の副詞的修飾成分と見なす。   
９７ 
 
  年々  1 一度に  1 毎年  1 
  いったん  1 時々  1 週に一回  1 
    たまたま  1 日々  1 
    ふたたび  1 たまたま  1 
    
たまにしか  
…ない  
1   
小計 42  47  78  99 
 











また 50 18.59 しばしば 3 1.12 
よく 48 17.84 たまたま 3 1.12 
いつも 24 8.92 ふたたび 2 0.74 
時々 24 8.92 年々 2 0.74 
毎日 15 5.58 たまには 2 0.74 
毎朝 14 5.20 一度に 2 0.74 
～回 12 4.46 一日に 3 回 2 0.74 
何度も 7 2.60 毎時間 2 0.74 
もう一度 6 2.23 毎晩 2 0.74 
何回も 6 2.23 何度 1 0.37 
一度 6 2.23 たびたび 1 0.37 
何度か 6 2.23 日々 1 0.37 
毎年 5 1.86 週に一回 1 0.37 
たまに 4 1.49 たまにしか…ない 1 0.37 
一度は 4 1.49 一年に一回は 1 0.37 
絶えず 3 1.12 週に一度だけ 1 0.37 
常に 3 1.12 いったん 1 0.37 
９８ 
 
めったに 3 1.12 一度も 1 0.37 



































10％～20％  よく（18.59）また（17.84）   























































































                                                 
41教科書における頻度の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
Ａ            Ｃ  Ｂ  Ｄ  

































易                                 難 
                           





























































Ａ            Ｃ  Ｂ  Ｄ  
Ｃ-1      Ｃ-2      Ｃ-3  
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  



























 り使用されていないものは「何度」「たびたび」「日々」「週に一回」  
「何度か」「たまたま」「たまにしか…ない」「一年に一回は」「週に
一度だけ」「いったん」「一度も」である。 
   最後に、「よく」「いつも」「また」という学習難易度が低い頻度の副 
１０４ 
 



















































10 年／滞日 6 年／感想文）（正用文） 
（２）ある晴れた日に、一冊の本を持ち、静かなところへ行き、暖かい太陽
の下で、ゆっくり本を読む。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感
想文）（正用文） 
（３）特に、私たちのような若者です。落ち着いて座って静かに本を読む若






中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感想文）（誤用例） 
（５）もう一つは、防災、減災対策を（＊徹底化に→徹底的に）することで

















































































一緒に 6 84 90 自発的に 1 2 3 
一生懸命 1 53 54 平気で 1 2 3 
きちんと 17 20 37 無意識に 1 2 3 
しっかり（と） 7 24 31 無事 1 2 3 
大切に 0 27 27 優しく 0 3 3 
早く 0 22 22 精一杯 0 3 3 
真剣に 1 20 21 慌てて 0 3 3 
積極的に 2 19 21 のんびり 0 3 3 
強く 1 17 18 極端に 0 3 3 
楽しく 3 15 18 正しく 0 3 3 
幸せに 1 13 14 寂しく 1 2 3 
直接 2 12 14 大まかに 1 1 2 
ゆっくりと 1 13 14 間接的に 1 1 2 
順調に 0 12 12 健康に 1 1 2 
大事に 1 9 10 集中的に 1 1 2 
自由に 0 9 9 じっくり 0 2 2 
上手に 1 7 8 ぱっと 0 2 2 
正直に 1 7 8 急いで 0 2 2 
ひたすら 3 5 8 厳しく 0 2 2 
思わず 1 7 8 慎重に 0 2 2 
真面目に 3 5 8 偶然 1 1 2 
すっかり 1 6 7 細かく 0 2 2 
一気に 1 6 7 生き生きと 0 2 2 
１０９ 
 
喜んで 1 6 7 冷静に 0 2 2 
容易に 0 6 6 激しく 1 1 2 
熱心に 1 4 5 無理に 1 1 2 
はっきり（と） 2 3 5 無償で 1 1 2 
次々と 0 5 5 きつく 0 1 1 
徹底的に 1 4 5 ぐるぐる 0 1 1 
広く 2 3 5 こそこそ 0 1 1 
持続的に 1 3 4 すばやく 0 1 1 
自然に 1 3 4 てきぱきと 0 1 1 
しみじみ（と） 1 3 4 とっさに 0 1 1 
軽く 0 4 4 ぼんやり 0 1 1 
必死に 0 4 4 長々と 0 1 1 
静かに 0 4 4 おとなしく 0 1 1 
詳しく 2 2 4 即座に 0 1 1 
相変わらず 2 2 4 大きな声で 0 1 1 
変わらずに 1 2 3 堂々と 0 1 1 
バリバリと 1 2 3     
小計 58 431 489  20 72 92 
 





















習者全体の様態の副詞的修飾成分の正用率を表すと表 6-2 のようになる。 
 



















一緒に 84 90 93.33 自発的に 2 3 66.67 
一生懸命 53 54 98.15 平気で 2 3 66.67 
きちんと 20 37 54.05 無意識に 2 3 66.67 
しっかり（と） 24 31 77.42 無事 2 3 66.67 
大切に 27 27 100 優しく 3 3 100 
早く 22 22 100 精一杯 3 3 100 
真剣に 20 21 95.24 慌てて 3 3 100 
積極的に 19 21 90.48 のんびり 3 3 100 
強く 17 18 94.44 極端に 3 3 100 
楽しく 15 18 83.33 正しく 3 3 100 
幸せに 13 14 92.86 寂しく 2 3 66.67 
１１１ 
 
直接 12 14 85.71 大まかに 1 2 50.00 
ゆっくりと 13 14 92.86 間接的に 1 2 50.00 
順調に 12 12 100 健康に 1 2 50.00 
大事に 9 10 90.00 集中的に 1 2 50.00 
自由に 9 9 100 じっくり 2 2 100 
上手に 7 8 87.50 ぱっと 2 2 100 
正直に 7 8 87.50 急いで 2 2 100 
ひたすら 5 8 62.50 厳しく 2 2 100 
思わず 7 8 87.50 慎重に 2 2 100 
真面目に 5 8 62.50 偶然 1 2 50.00 
すっかり 6 7 85.71 細かく 2 2 100 
一気に 6 7 85.71 生き生きと 2 2 100 
喜んで 6 7 85.71 冷静に 2 2 100 
容易に 6 6 100 激しく 1 2 50.00 
熱心に 4 5 80.00 無理に 1 2 50.00 
はっきり（と） 3 5 60.00 無償で 1 2 50.00 
次々と 5 5 100 きつく 1 1 100 
徹底的に 4 5 80.00 ぐるぐる 1 1 100 
広く 3 5 60.00 こそこそ 1 1 100 
持続的に 3 4 75.00 すばやく 1 1 100 
自然に 3 4 75.00 てきぱきと 1 1 100 
しみじみ（と） 3 4 75.00 とっさに 1 1 100 
軽く 4 4 100 ぼんやり 1 1 100 
必死に 4 4 100 長々と 1 1 100 
静かに 4 4 100 おとなしく 1 1 100 
詳しく 2 4 50.00 即座に 1 1 100 
相変わらず 2 4 50.00 大きな声で 1 1 100 
変わらずに 2 3 66.67 堂々と 1 1 100 
１１２ 
 











































































































一緒に 93.33 14.54 86.43 自発的に  66.67 0.48 99.68 
一生懸命 98.15 8.72 91.44 平気で  66.67 0.48 99.68 
きちんと 54.05 5.98 96.77 無意識に  66.67 0.48 99.68 
しっかり（と） 77.42 5.01 96.12 無事  66.67 0.48 99.68 
大切に 100 4.36 95.64 優しく  100 0.48 99.52 
早く 100 3.55 96.45 精一杯  100 0.48 99.52 
真剣に 95.24 3.39 96.77 慌てて  100 0.48 99.52 
積極的に 90.48 3.39 96.93 のんびり  100 0.48 99.52 
強く 94.44 2.91 97.25 極端に  100 0.48 99.52 
楽しく 83.33 2.91 97.58 正しく  100 0.48 99.52 
幸せに 92.86 2.26 97.90 寂しく  66.67 0.48 99.68 
直接 85.71 2.26 98.06 大まかに  50.00 0.32 99.84 
ゆっくりと 92.86 2.26 97.90 間接的に  50.00 0.32 99.84 
順調に 100 1.94 98.06 健康に  50.00 0.32 99.84 
大事に 90.00 1.62 98.55 集中的に  50.00 0.32 99.84 
自由に 100 1.45 98.55 じっくり  100 0.32 99.68 
上手に 87.50 1.29 98.87 ぱっと  100 0.32 99.68 
正直に 87.50 1.29 98.87 急いで  100 0.32 99.68 
ひたすら 62.50 1.29 99.19 厳しく  100 0.32 99.68 
思わず 87.50 1.29 98.87 慎重に  100 0.32 99.68 
真面目に 62.50 1.29 99.19 偶然  50.00 0.32 99.84 
すっかり 85.71 1.13 99.03 細かく  100 0.32 99.68 
一気に 85.71 1.13 99.03 生き生きと  100 0.32 99.68 
喜んで 85.71 1.13 99.03 冷静に  100 0.32 99.68 
１１６ 
 
容易に 100 0.97 99.03 激しく  50.00 0.32 99.84 
熱心に 80.00 0.81 99.35 無理に  50.00 0.32 99.84 
はっきり（と） 60.00 0.81 99.52 無償で  50.00 0.32 99.84 
次々と  100 0.80 99.20 きつく  100 0.16 99.84 
徹底的に  80.00 0.80 99.36 ぐるぐる  100 0.16 99.84 
広く  60.00 0.80 99.52 こそこそ  100 0.16 99.84 
持続的に  75.00 0.64 99.52 すばやく  100 0.16 99.84 
自然に  75.00 0.64 99.52 てきぱきと  100 0.16 99.84 
しみじみ（と） 75.00 0.64 99.52 とっさに  100 0.16 99.84 
軽く  100 0.64 99.36 ぼんやり  100 0.16 99.84 
必死に  100 0.64 99.36 長々と  100 0.16 99.84 
静かに  100 0.64 99.36 おとなしく  100 0.16 99.84 
詳しく  50.00 0.64 99.68 即座に  100 0.16 99.84 
相変わらず  50.00 0.64 99.68 大きな声で  100 0.16 99.84 
変わらずに  66.67 0.48 99.68 堂々と  100 0.16 99.84 





















下のような四つの階層に分けられることが分かった（表 6-4 参照）。 
 
表 6-4 総合難易度の階層 
階層と総合難易度幅 様態の副詞的修飾成分 
86％～92％ 一緒に（86.50） 一生懸命（91.48） 
92％～98％ 
大切に（95.66）しっかり（と）（96.14）早く(96.46) き
ちんと（96.78）真剣に(96.78) 積極的に (96.95) 強く 

































































は図 6-1 に示すとおりとなった。 
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一緒に 1 16 17 94.12 8.81 91.71 
強く 1 14 15 93.33 7.77 92.75 
はっきり 0 10 10 100 5.18 94.82 
経済的に 0 9 9 100 4.66 95.34 
積極的に 0 9 9 100 4.66 95.34 
真剣に 0 8 8 100 4.15 95.85 
早く 0 8 8 100 4.15 95.85 
上手に 1 7 8 87.50 4.15 96.37 
大切に 0 7 7 100 3.63 96.37 
楽しく 0 7 7 100 3.63 96.37 
直接 1 6 7 85.71 3.63 96.89 
しっかり 0 6 6 100 3.11 96.89 
一生懸命 0 5 5 100 2.59 97.41 
自由に 0 5 5 100 2.59 97.41 
容易に 0 4 4 100 2.07 97.93 
熱心に 0 4 4 100 2.07 97.93 
しみじみ 0 3 3 100 1.55 98.45 
次々と 0 3 3 100 1.55 98.45 
自然に 0 3 3 100 1.55 98.45 
大事に 0 3 3 100 1.55 98.45 
徹底的に 1 2 3 66.67 1.55 98.96 
持続的に 0 2 2 100 1.04 98.96 
無償で 1 2 3 66.67 1.55 98.96 
すっかり 0 2 2 100 1.04 98.96 
１２３ 
 
正しく 0 2 2 100 1.04 98.96 
急いで 0 2 2 100 1.04 98.96 
軽く 0 2 2 100 1.04 98.96 
思わず 0 2 2 100 1.04 98.96 
静かに 0 2 2 100 1.04 98.96 
順調に 0 2 2 100 1.04 98.96 
必死に 0 2 2 100 1.04 98.96 
きちんと 1 1 2 50 1.04 99.48 
間接的に 1 1 2 50 1.04 99.48 
寂しく 1 1 2 50 1.04 99.48 
ぐるぐる 0 1 1 100 0.52 99.48 
こそこそ 0 1 1 100 0.52 99.48 
てきぱきと 0 1 1 100 0.52 99.48 
のんびり 0 1 1 100 0.52 99.48 
バリバリと 0 1 1 100 0.52 99.48 
一気に 0 1 1 100 0.52 99.48 
喜んで 0 1 1 100 0.52 99.48 
極端に 0 1 1 100 0.52 99.48 
激しく 0 1 1 100 0.52 99.48 
幸せに 0 1 1 100 0.52 99.48 
細かく 0 1 1 100 0.52 99.48 
集中的に 0 1 1 100 0.52 99.48 
詳しく 0 1 1 100 0.52 99.48 
慎重に 0 1 1 100 0.52 99.48 
真面目に 0 1 1 100 0.52 99.48 
正直に 0 1 1 100 0.52 99.48 
精一杯 0 1 1 100 0.52 99.48 
即座に 0 1 1 100 0.52 99.48 
１２４ 
 
無理に 0 1 1 100 0.52 99.48 
ひたすら 1 0 1 0 0.52 100 
無意識に 1 0 1 0 0.52 100 
おおまか 1 0 1 0 0.52 100 
小計 12 181 193  100  
 


















一緒に 0 22 22 100 12.29 87.71 
強く 0 12 12 100 6.70 93.30 
はっきり 0 9 9 100 5.03 94.97 
しっかり 1 8 9 88.89 5.03 95.53 
早く 0 8 8 100 4.47 95.53 
きちんと 1 6 7 85.71 3.91 96.65 
順調に 0 6 6 100 3.35 96.65 
積極的に 0 6 6 100 3.35 96.65 
すっかり 0 5 5 100 2.79 97.21 
ひたすら 0 5 5 100 2.79 97.21 
経済的に 0 5 5 100 2.79 97.21 
大事に 0 5 5 100 2.79 97.21 
直接 0 5 5 100 2.79 97.21 
一生懸命 0 4 4 100 2.23 97.77 
楽しく 0 4 4 100 2.23 97.77 
幸せに 0 4 4 100 2.23 97.77 
思わず 1 4 5 80.00 2.79 97.77 
真剣に 0 4 4 100 2.23 97.77 
１２５ 
 
正直に 0 3 3 100 1.68 98.32 
相変わらず 0 3 3 100 1.68 98.32 
変わらず 0 3 3 100 1.68 98.32 
優しく 0 3 3 100 1.68 98.32 
自然に 1 2 3 66.67 1.68 98.88 
極端に 0 2 2 100 1.12 98.88 
軽く 0 2 2 100 1.12 98.88 
厳しく 0 2 2 100 1.12 98.88 
大切に 0 2 2 100 1.12 98.88 
容易に 0 2 2 100 1.12 98.88 
冷静に 0 2 2 100 1.12 98.88 
持続的に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
慎重に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
真面目に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
おとなしく 0 1 1 100 0.56 99.44 
しみじみ 0 1 1 100 0.56 99.44 
のんびり 0 1 1 100 0.56 99.44 
ぱっと 0 1 1 100 0.56 99.44 
バリバリと 0 1 1 100 0.56 99.44 
ゆっくりと 0 1 1 100 0.56 99.44 
健康に 0 1 1 100 0.56 99.44 
慌てて 0 1 1 100 0.56 99.44 
次々と 0 1 1 100 0.56 99.44 
自発的に 0 1 1 100 0.56 99.44 
詳しく 0 1 1 100 0.56 99.44 
上手に 0 1 1 100 0.56 99.44 
生き生きと 0 1 1 100 0.56 99.44 
静かに 0 1 1 100 0.56 99.44 
１２６ 
 
大きな声で 0 1 1 100 0.56 99.44 
堂々と 0 1 1 100 0.56 99.44 
熱心に 0 1 1 100 0.56 99.44 
必死に 0 1 1 100 0.56 99.44 
平気で 0 1 1 100 0.56 99.44 
無事 0 1 1 100 0.56 99.44 
無理に 1 0 1 0.00 0.56 100 




















































（ 99.48）、慎重に（ 99.48）、真面目に（ 99.48）、正直に
（99.48）、精一杯（99.48）、即座に（99.48）、無理に（99.48） 
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図 6-2 中級学習者の様態の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=56） 
 
易                                難 
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表 6-9 である。 
 
表 6-9 教科書（第一冊目と第二冊目）の様態の副詞的修飾成分 










大きな声で  ２  一緒に  14 べたんと  １  
大胆に  １  しっかり（と）  ７  相変わらず  １  
丁寧に  １  ゆっくり  ６  思い切って  １  
一緒に  １  一生懸命  ４  むくむくと  １  
お互いに  １  すらすら  ３  お元気で  １  
上手には  １  わざわざ  ２  お互いに  １  
                                                 
45表 6-9 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
１３３ 
 
すらすら  １  激しく  ２  次から次へと  １  
すやすや  １  ぽんと  ２  きれいに  １  
きちんと  １  どっさり  ２  丁寧に  １  
    じっくりと  １  
    上手に  １  
    どっしと  １  
    むしゃむしゃ  １  
    ざあっと  １  
    ぼつんと  １  
    きちんと  １  
小計  10  42  16 
 













早く  15 さっさと  １  無事に  １  黙然と  １  
すっかり  ６  こんこん  １  系統的に  １  整然と  １  
やたらに  ６  たちまち  １  やさしく  １  さっと  １  
大事に  ３  ゆっくり  １  するどく  １  ひそかに  １  
平和に  ３  すらすら  １  正確に  １  面白そうに  １  
一緒に  ３  ぶつぶつ  １  鮮やかに  １  親しげに  １  
はっきり  ３  ぼうっと  １  痛烈に  １  即座に  １  
一口に  ３  まざまざ  １  からりと  １  元気に  １  
一概に  ３  どっと  １  ぎょっと  １  極端に  １  
互いに  ３  ぐっと  １  ちらり  １  慌しく  １  
喜んで  ２  丁重に  １  営々と  １  徹底的に  １  
一生懸命に  ２  無理に  １  はるばる  １  寂しく  １  
                                                 
46表 6-10 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
１３４ 
 
次々  ２  いっこうに  １  ごそごそ  １  大切に  １  
生き生き  ２  からがら  １  はるばる  １  なめらかに  １  
直接  ２  丁寧に  １  じっと  １  自由に  １  
固く  ２  勝手に  １  しいんと  １  広く  １  
熱心に  ２  積極的に  １  かっきり  １  フウフウ  １  
しっかり  １  ゆったり  １  とろりと  １  おとなしく  １  
  静かに  １  ずらり  １  積極的に  １  
  さまざまに  １  すっかり  １    
小計  63  20  20  19 
 
表 6-11 教科書（第四冊目）の様態の副詞的修飾成分 
副詞47 出現回数  副詞  出現回数  副詞  出現回数  
はっきり（と） ７ べらべら １ せっせと １ 
積極的に ５ 一心に １ くるくる １ 
ゆっくり ４ ただちに １ ゆらゆら １ 
一緒に ３ 延々と １ あっさり １ 
しっかり ３ ずらりと １ 一気に １ 
ぼんやり ３ さっと １ 何気なしに １ 
堂々と ３ たちまち １ ぐるぐる １ 
ぱっと ２ どっしりと １ 思わず １ 
じっと ２ 黙々と １ 静かに １ 
すっかり ２ ヒョコヒョコ  １ 丁寧に １ 
お楽に ２ ニンマリと １ 容易に １ 
慎重に ２ ブツブツと １ 一生懸命に １ 
細く ２ のこのこ １ お互いに  １ 
見事に ２ 断固 １ スムーズに  １ 
刻々と ２ たちまち １ ぽんぽん  １ 
                                                 
47表 6-11 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。 
１３５ 
 
ぶらぶら ２ どっと １ 真面目に  １ 
やたらに ２ ぽんと １ どっと  １ 
淡々として ２ だらだら １ ぷつりと  １ 
直接 １ でかでかと １ 鮮明に  １ 
一向に １ パチンと １ 順調に  １ 
めっきり １ そっと １ 冷静に  １ 
ごくりと １ しんと １ 一気に  １ 
ピンと １ きらきらと １   
ピリッと １ うようよと １   
小計 56  24  22 
 
 
図 6-4 教科書（第一冊目～第四冊目）の様態の副詞的修飾成分  
 















的修飾成分の異なり語数は 25 語で、全部で 58 回使用されている。さらに、す
べての教科書で、様態の副詞的修飾成分の異なり語数と出現回数が最も多かっ
たのは第三冊目である。第三冊目の教科書における様態の副詞的修飾成分の異
なり語数は 82 語で、出現回数は 127 回であり、第二冊目の教科書の様態の副
詞的修飾成分の異なり語数と出現回数に比べると、その差が極端に大きくなっ
ている。最後に、出現回数が２番目に多かったのは第四冊目の教科書で、出現












































































































































































                                                 
48教科書における様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
 Ａ         Ｃ  Ｂ    Ｄ  
Ｃ-1   Ｃ-2   Ｃ-3  
１４１ 
 
易                                 難 
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（a） 様態の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=76） 50 
 
高い                              低い 
 
 
                                                 
49下線で記されている様態の副詞的修飾成分は教科書の中で使われていることを表す。 
50学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  
Ⅲ-1      Ⅲ-2      Ⅲ-3  
Ａ          Ｃ  Ｂ   Ｄ  
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